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選択された技術 地中配線 地中配線 架空配線
経済的要因 安価な配線，安定供給





選択された技術 ディーゼル車 ガソリン車 ガソリン車
技術的要因 コモンレール，DPFNOx吸収還元触媒 ハイブリッドカー
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２　David, A. [1985], pp.332-337.
３　朱頴［2003］，pp.85－102。
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